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RESUMEN 
 
El ruido generado por actividad  aeroportuaria es considerado como uno de los 
perturbadores de la calidad de vida, razón por la cual es importante para el desarrollo de 
las poblaciones, es decir la exposición a determinados niveles de ruido permite que la 
población goce de buena salud, motivo por el cual el presente estudio determino los 
niveles de presión sonora continua con ponderación “A” y el grado de percepción de 
molestia que tienen los habitantes de las zonas adyacentes al aeropuerto de la ciudad de 
Juliaca. Para la determinación del nivel de ruido se utilizó las directrices establecidos en 
el protocolo nacional de monitoreo  de ruido ambiental (R.M.N°227-2013), para ello se 
seleccionaron ocho estaciones de monitoreo y el grado de percepción de molestia se 
determinó mediante ficha  encuesta validada por juicio de expertos en  323 habitantes. 
Lamentablemente en todas las estaciones de monitoreo, los niveles de presión sonora 
continua equivalente con ponderación “A” superan el valor referencial de 60 decibelios 
establecido para la zona residencial, oscilando de 65.5 – 73.6 decibelios. Con respecto  a 
la percepción de molestia al ruido aeroportuario el 84.5% de los encuestados indican que 
el grado de molestia se ubica en las categorías de moderado a demasiado, es decir el 
32.2% y 52.3% respectivamente.  
 
Palabras Clave: Ruido, Niveles de presión sonora, percepción,  molestia. 
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ABSTRAC 
 
The noise generated by airport activity is considered one of the disruptors of quality of life, 
which is why it is important for the development of populations, that is, exposure to certain 
noise levels allows the population to enjoy good health, This is the reason why the present 
study determined the levels of continuous sound pressure with "A" weighting and the 
degree of perception of discomfort felt by the inhabitants of the areas adjacent to the 
airport in the city of Juliaca. To determine the noise level, the guidelines established in the 
national environmental noise monitoring protocol (RMN ° 227-2013) were used, for which 
eight monitoring stations were selected and the degree of perception of discomfort was 
determined through a validated survey file. by expert judgment in 323 inhabitants. 
Unfortunately, in all monitoring stations, the equivalent continuous sound pressure levels 
with "A" weighting exceed the reference value of 60 decibels established for the 
residential area, ranging from 65.5 - 73.6 decibels. With regard to the perception of airport 
noise nuisance, 84.5% of respondents indicate that the degree of discomfort is in the 
categories of moderate to excessive, that is, 32.2% and 52.3% respectively. 
 
Keywords: Noise, sound pressure levels, perception, discomfort. 
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INTRODUCCIÓN 
La calidad de vida de las poblaciones en general dependen de factores externos como la 
calidad del aire, suelo y agua  muchas veces no se toma en cuenta la alteración del 
entorno aire y como puede influir en las actividades del hombre, “el ruido es uno de los 
contaminantes que hoy en día  crece de manera desmesurada impactando directamente 
en el estado de   salud de los individuos, así como en el ambiente laboral y el desarrollo 
de actividades cotidianas” (Romo, Gómez, & Gómez, 2010, p. 88). 
La Organización Mundial de la Salud (2011) considera: “el ruido del tráfico como el 
segundo factor medioambiental más perjudicial para la salud de las personas, detrás soló 
de la contaminación atmosférica” (p.1). 
El ruido ambiental es un problema que repercute en la calidad de vida de la población, 
pero no se conoce la capacidad de percepción del ruido en los habitantes de las zonas 
adyacentes al aeropuerto de la ciudad de Juliaca, motivo por el cual el presente estudio 
de investigación tuvo como objetivo principal es determinar los niveles de presión sonora 
y relacionar con el grado percepción que tienen los habitantes de la urbanización 
aeropuerto. 
 Primero se identifica las zonas más críticas que están expuestas a los niveles de ruido 
que generan las operaciones del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de la ciudad 
de Juliaca, segundo se ubica las estaciones de monitoreo para la medición de los niveles 
de presión sonora continuo equivalente con ponderación “A”, y  el grado de percepción de 
molestia se determina mediante una encuesta aplicada a la población residente, los 
resultados obtenidos indican los habitantes de las zonas adyacentes al aeropuerto, están 
expuestos a niveles de presión sonora continuo equivalente con ponderación “A” 
generados principalmente por el tráfico de aeronaves, los mismos rebasan los valores 
permitidos por los estándares de calidad ambiental para ruido, en zona residencial. 
Finalmente y como uno de los aportes de esta tesis se  incluye el estudio de ruido 
aeronáutico y su dispersión en el que se identifica las zonas más críticas  y su impacto 
sobre la población.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. Análisis de la situación problemática 
La contaminación sonora es un problema creciente que se presenta en las 
principales ciudades del país, siendo una variable que incide en la calidad de vida 
de la población, con efectos fisiológicos y psicológicos (MINAM, 2013). Asimismo  
“la contaminación acústica en las ciudades no solo es una molestia, sino también 
una amenaza para la salud pública” (OMS, 2011). El ruido aeronáutico causa un 
impacto ambiental negativo en las áreas de influencia del aeropuerto, debido a las 
operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves (Barreto, 2007, p. 8).  
De acuerdo a sondeos de niveles de presión sonora en el aeropuerto Internacional 
Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca en la cual  indica  la “huella de ruido”, 
curva isofónica que representa niveles de presión sonora “molestos” no se propaga 
más allá de los 600 m a cada lado de la línea central de la pista, y la mayor 
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dispersión se produce hacia una zona donde actualmente no existen grandes 
aglomeraciones de viviendas (Aeropuerto Andinos, 2013). 
La zona en estudio corresponde a las zonas adyacentes al aeropuerto de la ciudad 
de Juliaca en donde la fuente principal generadora de ruido son las operaciones 
aeroportuarias, el cual  emiten altas dosis de ruido constituyendo un impacto 
ambiental y riesgo para la salud de las personas que habitan en las zonas aledañas 
al aeropuerto. 
1.2. Planteamiento del problema 
Formulamos la pregunta de investigación general. 
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es la relación entre el  nivel  de  presión sonora continua con 
ponderación “A” (LAeqT) y el  grado de percepción de molestia en los 
habitantes  de las zonas adyacentes al aeropuerto? 
1.2.2. Problemas específico 
 ¿Cuáles  son los niveles de presión sonora continua equivalente 
con ponderación “A” LAeqT en  horario diurno en las zonas 
adyacentes al  Aeropuerto de la ciudad de Juliaca? 
 ¿Cuáles son los grados de percepción de molestia de los 
habitantes de las zonas adyacentes al aeropuerto con respecto al 
ruido aeroportuario? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo  general 
 Determinar la relación entre los niveles de presión sonora continua 
equivalente con ponderación “A” (LAeqT) y el grado de percepción de 
molestia en horario diurno en las zonas adyacentes al Aeropuerto de 
la ciudad  de Juliaca. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 Medir los niveles  de presión sonora continua equivalente con 
ponderación “A” (LAeqT) en horario diurno  en las zonas adyacentes al 
Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac. 
 Describir   el  grado de  percepción de molestia al ruido generado por 
las actividades del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac  en los 
pobladores residentes de las zonas adyacentes al Aeropuerto. 
1.3.3. Justificación del estudio 
Es importante  ejecutar el presente estudio de investigación debido a que en 
los últimos años el incremento constante en el número de aeronaves y por 
ende la frecuencia de vuelos genera un aumento en los niveles de presión 
sonora continuo equivalente con ponderación “A”, aumentando molestias y 
descontento en las personas afectadas. 
Además los efectos adversos de la exposición a intensos niveles de ruido, 
principalmente de los habitantes que residen en las zonas adyacentes al 
aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca   no son 
solo de tipo auditivo, sino también de carácter fisiológico y psíquico como 
son las alteraciones en el estado de ánimo, dificultad en la concentración  y 
molestias, que no constituyen los efectos más graves  ni peligroso pero si 
los más evidentes. 
Es por ello, el ruido de tráfico de aeronaves debe considerarse como una 
variable de evaluación en la ordenación del territorio y el planeamiento 
urbanístico, basado en el conocimiento exhaustivo del medio. Con el fin de 
distribuir los usos de suelo de acuerdo con sus características estableciendo 
prioridades y restricciones. 
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1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general  
La percepción de molestia al ruido aeronáutico por parte de la población 
residente está relacionada con los niveles de presión sonora continuo con 
ponderación “A”, encontrados en la zona adyacente al aeropuerto. 
1.4.2. Hipótesis especifica 
HE1: Los  niveles de presión sonora continúo equivalente con ponderación 
“A” (LAeqT) en el horario diurno, en zonas adyacentes al aeropuerto de la 
ciudad de Juliaca, superan el  valor  establecido en el estándar de calidad 
ambiental para ruido   60 dB. 
HE2: El grado de percepción del ruido aeroportuario en los habitantes que 
habitan en zonas adyacentes al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, 
son de diferentes categorías. 
1.4.3. Variables de estudio 
La presente investigación tiene como unidad de estudio o análisis a las 
siguientes variables. 
 Nivel de presión sonora continúo equivalente con ponderación “A” 
(LAeqT), en zonas adyacentes al aeropuerto internacional Inca Manco 
Cápac de la ciudad de Juliaca.  
 Grado de percepción de molestia en los habitantes de las zonas 
adyacentes al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de la ciudad 
de Juliaca. 
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1.4.4. Operacionalizacion de las variables. 
Cuadro 1.  
Operacionalizacion de variables del estudio de Investigación  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO  II 
MARCO TEÓRICO 
2.1.  Antecedentes del estudio 
Hernández (2014), de la  Universidad Nacional Autónoma de México a través de su 
tesis titulado “Estudio de niveles de presión  acústico en los alrededores del 
aeropuerto internacional de la ciudad de México” en la cual busca evaluar los niveles 
de presión sonora y propone medidas preventivas para mitigar el impacto del ruido, 
aplicando la metodología de monitoreo de ruido ambiental midió los niveles de presión 
sonora en las zonas adyacentes al   aeropuerto internacional de la ciudad de México 
encontrando valores que oscilan entre 59 decibelios hasta 85.3 decibelios, por lo tanto 
propone la instalación de aisladores acústicos para la zona crítica (zona de aterrizaje y 
despegue). De esta forma se obtuvo que colocando una barrera de concreto reforzado 
se pueden aislar 6 decibelios en promedio, para asi mejorar la calidad de vida de las 
personas que habitan en los alrededores del aeropuerto (pp. 6- 88). 
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Gutiérrez & Gúzman (2016), de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de 
la ciudad de  Bogotá – Colombia a través del estudio de investigación titulado: Calidad 
del sueño asociado al ruido causado por la operación del aeropuerto El Dorado en 
adultos de las localidades de Fontibón, Bogotá, siendo el objetivo principal evaluar la 
calidad de sueño de los residentes que se encuentran en los alrededores del 
aeropuerto internacional “El Dorado” mediante un estudio  analítico transversal se 
determinó el tamaño de muestra de 242 personas entre 18 y 65 años, seleccionados 
mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados encontrados 
muestran el 62.8% presentaron mala calidad de sueño según el índice de calidad del 
sueño de Pittsburgh, y un 58.7% presentaron somnolencia medido mediante las 
escalas de somnolencia de Epworth, por exposición a ruido generado por las 
operaciones aeroportuarias, así mismo se encontraron valores de 55 a 73 decibelios 
en las zonas aledañas al aeropuerto (pp. 13- 92). 
Barreto (2007), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima,  a través de su 
tesis: Contaminación por ruido de aeronaves en Bellavista – Callao, en el cual busca 
determinar los niveles sonoros producidos por las aeronaves, y calcular el nivel de 
presión sonora equivalente continuo con ponderación “A” para ser comparados con los 
ECAS de ruido, mediante la metodología de monitoreo de ruido ambiental se 
seleccionaron 05 estaciones de monitoreo de ruido por periodos de horario diurno y 
nocturno  y  los valores encontrados en la campaña de monitoreo oscilan entre 60.8 a 
75.2 decibelios, estos valores exceden los  Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido. Barreto concluye que la causa de la contaminación sonora de 
Bellavista Callao se debe a la antigüedad del parque aéreo, con un 70% de la flota que 
opera en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, es antigua, y la población afectada 
es de 40.000 habitantes, equivalente al 55% de la población total de Bellavista 
aproximadamente (pp. 5- 66). 
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2.2. Bases  teóricas 
2.2.1. Sonido 
El sonido  se define “como una alteración física producida por ondas sonoras, en 
un medio (un gas, liquido o solido) que puede ser detectado por el oído humano” 
(Harris, 1995, p. 21). 
“Físicamente se interpreta como cualquier fenómeno que involucre la 
propagación en forma de ondas elásticas, generalmente a través de un medio, 
constituye la propagación de energía (sonora) por un movimiento ondulatorio en 
un medio elástico” (Jara, 2016, p. 13). 
Propiedades del sonido: 
 El ruido son “ondas sonoras en el aire son causadas por las variaciones 
de presión por encima y por debajo del valor estático de la presión 
atmosférico, cuyo valor es  105 Pa, aproximadamente,  a nivel del mar y  
una temperatura ambiental de 0°C” (Harris et al., 1995, p 21). 
 La velocidad “a la que se desplaza las ondas sonoras a una temperatura 
de 20°C  (68°F). la velocidad del sonido en el aire es de 
aproximadamente 344m/s” (Harris et al.,  1995, p 22). 
 “La temperatura ambiental tiene un efecto significativo sobre la velocidad 
del sonido, de modo que la velocidad del sonido aumento de 1°C en la 
temperatura” (Harris et  al., 1995, p 23).  
 “La velocidad del sonido es independiente de la frecuencia y la humedad 
relativa del medio donde se desplaza” (Harris  et  al., 1995, p 23). 
 La “longitud de onda es la distancia en metros que una onda acústica 
ocupa en el medio por donde se propaga. Esta distancia depende de la 
velocidad del sonido en el medio de propagación  y de frecuencia” (Barti, 
2010, p. 12). 
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Figura 1: Longitud de onda y sus componentes 
Fuente: Young,D., Freedman R. (2009). Física universitaria. 
2.2.2. Presión sonora:  
La presión sonora se “define como la diferencia en un instante dado entre la 
presión instantánea y la presión atmosférica, provocada por el movimiento de las 
ondas sonoras en el aire” (Harris, 1995). 
2.2.3. Ruido 
El ruido “es un sonido no deseado que molesta, perjudica o afecta adversamente 
tanto fisiológica como psicológicamente el bienestar de las personas. En un 
sentido más amplio, ruido es todo sonido percibido no deseado por el receptor” 
(Sistema nacional de informacion ambiental, 2013) 
El ruido “está integrado por dos componentes de igual importancia, una 
integrante básicamente física (el sonido, magnitud física perfectamente definido) 
y otra integrante de carácter subjetivo que es la sensación de molestia” 
(OSMAN, 2012). 
2.2.4. Unidades de medida del ruido ambiental. 
 
Decibel (dB): “Es la unidad de medida de la intensidad del sonido percibida por 
el oído humano y define los diferentes umbrales de la audición por lo tanto el 
valor minimo es 0 decibelios es decir silencio absoluto, mientras el valor máximo 
es 120 decibelios equivale al umbral del dolor”. (Zuluaga, 2009) 
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2.2.5. Ponderación de frecuencia 
“Existen tres tipos de ponderación  de frecuencia  correspondiente a niveles de 
alrededor de 40, 70 y 100 decibelios los tipos de ponderación llamados A, B y C 
respectivamente” (MINAM, 2013, p. 7). 
“La ponderación A se aplica a los sonidos de bajo nivel, la B a los  del nivel 
medio y la C a los del nivel elevado. El resultado  de una medición en la 
ponderación A,  se expresa en dB(A), análogamente para las otras  dB(B) y 
dB(C)” (MINAM, 2013, p. 7).                 
Además la ponderación A esta considerada en la normatividad   estándares 
nacionales de calidad ambiental para ruido.  
 
 
Figura 2: Curvas de ponderación A, B y C. 
Fuente: Propuesta Protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental R.M. N°227-2013. 
 
2.2.6. Nivel de presión sonora 
“Es veinte veces el logaritmo de la razón entre una presión sonora dada y la 
presión sonora de referencia” (Harris, 1995). 
El nivel de presión sonora expresado en decibelios (dB) se define según la 
ecuación  1; en la cual Po  es el valor de referencia representado por la menor 
presión acústica detectada por un oído humano normal, 2x10-5 Pa y p es la 
presión sonora instantánea. 
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Ecuación 1: Nivel de presión sonora 
 
2.2.7.  Nivel de presión sonora continúo equivalente (LAeqT) 
 
El nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación “A”, (LAeqT)  
“es el nivel de sonido estable que en un determinado tiempo contiene la misma 
energía sonora que el sonido que varía en el tiempo” (Harris, 1995). 
Se expresa LAeqT que indica la utilización de la red de ponderación A y su 
formulación matemática es  
             [
 
 
∑          
 
   
] 
 
Ecuación 2.  Nivel de presión sonora continúo equivalente  con ponderación A 
 
Dónde: 
L  = Nivel de presión sonora ponderado A instantáneo o en un tiempo T de la 
muestra. 
i   = Medido en función Fast        
n  = Cantidad de mediciones en la muestra i. 
 
2.2.8. Corrección de datos 
 
a. Ruido  o sonido residual: En el “monitoreo de ruido  ambiental por lo 
general se presenta un ruido o sonido residual el mismo que está definido 
como todo ruido que no sea el sonido especifico bajo la investigación” 
(MINAM, 2013). 
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La corrección se “realiza cuando la diferencia del nivel de presión sonora 
residual y el medido se encuentra entre el rango de 3 dB  a 10 dB, entonces 
se aplica la corrección basada” (MINAM, 2013). 
Lcorr =10log (10
Lmed/10 – 10Lresid/10) dB 
Ecuación 3: Corrección ruido residual 
 
Dónde: 
Lcorr: Es el nivel de presión sonora corregido 
L med : Nivel de presión sonora medido 
Lresid : Nivel de presión sonora residual. 
 
b. Condiciones Climáticas 
En los monitoreos de ruido ambiental “existen condiciones climáticas que 
favorecen a la propagación de ruido o al amortiguamiento de este (velocidad y 
dirección del viento, temperatura, humedad relativa, etc)” (MINAM, 2013). El 
viento es el mayor factor propagación y este puede generar mayor 
incertidumbre, la cual debe ser aplicada cuando no cumple la condición de la 
siguiente ecuación. 
       
 
        
Ecuación 4: Condiciones meteorológicas 
Dónde: 
hs = Altura de la fuente 
hs = Altura del receptor 
r  =  Distancia entre la fuente y el receptor. 
2.2.9. Fuentes de ruido en aeronaves.  
El ruido que producen  las aeronaves se denomina como ruido aeronáutico, 
proveniente de las operaciones aeroportuarias (despegue, crucero, 
aproximación o aterrizaje) y estas son las etapas más ruidosas como la etapa 
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de despegué en la cual los motores absorben aire comprimen, combustionan y 
expanden aire en este proceso desarrollan su potencia al máximo, así mismo la 
etapa de aproximación o aterrizaje también se consideran como una de las 
etapas más ruidosas en la cual la reducción de velocidad de los motores, la 
deformación de los flaps alerones y el desplegué del tren de aterrizaje generan 
altos niveles de ruido, y la etapa de crucero el desplazamiento de la aeronave 
también genera ruido aerodinámico  aunque esta se encuentre a miles de 
metros de altura  es menos ruidosas que las etapas que se describieron líneas 
arriba. 
El ruido aerodinámico depende del tamaño y el peso de la aeronave de 
acuerdo al tipo de motor que tenga este. 
 
Figura 3. Ubicación de las fuentes generadoras de ruido aerodinámico 
Fuente: ruido aerodinámico domótica viva. Cielo limpio. 
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2.2.10. Efectos del ruido sobre la salud 
 Efectos del ruido sobre la audición. “La exposición a niveles de sonido 
menos de 70 db no produce daño auditivo, independientemente de su 
duración. También hay acuerdo de que la exposición durante más de 8 
horas a niveles sonoros mayores a 85 decibelios es potencialmente 
peligrosa” (OSMAN et al., 2012,p.20). 
 Tinnitus. Se “describe a menudo como un zumbido en los oídos. 
También puede sonar como rumor, un cliqueo, silbido o zumbido. Puede 
ser suave o fuerte, agudo o bajo. Se presenta en uno o ambos oídos una 
de las causas principales son las exposiciones a ruidos altos” (NIH, 
2017). 
 Efectos del ruido sobre el sueño. El ruido ambiental “es una de las 
principales causas de la interrupción del sueño y cuando dicha 
interrupción se vuelve crónica, los resultados son cambios de humor 
disminución del rendimiento y otros efectos a  largo plazo sobre la salud” 
(OSMAN et al., 2012, p. 23). 
 Efectos cardiovasculares. El ruido “actúa como un estresor biológico, 
Por ello el ruido puede provocar respuestas tanto del sistema endocrino 
como del sistema nervioso autónomo que afectan al sistema 
cardiovascular y por ello ser un factor de riesgo para las enfermedades 
cardiovasculares” (OSMAN et al.,2012, p. 28). 
 Efectos sobre la salud mental: “La contaminación acústica puede 
causar o contribuir a los siguientes efectos adversos: ansiedad, estrés, 
nerviosismo, nausea, dolor de cabeza, inestabilidad emocional, tendencia 
a la discusión, impotencia sexual, cambios de humor, incremento en 
conflictos sociales, neurosis, histeria y psicosis” (OSMAN et al., 2012, p. 
37). 
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 Efectos sobre el rendimiento. El ruido “deteriora el rendimiento de 
tareas en la escuela y el trabajo, incrementa los errores y disminuye la 
motivación. La atención lectora, la resolución de problemas y la memoria 
están fuertemente afectadas por el ruido” (OSMAN et al., 2012, p. 34). 
2.2.11. Control de ruido 
El control de ruido resulta muy importante, pues con estas medidas  de 
control garantizamos un ambiente saludable para mejorar la calidad de vida 
de las personas que están expuestas a altos niveles de ruido. 
a. Control de ruido en la fuente: Es un método en la cual se “reduce  las 
fuerzas que generan el ruido desde su origen, lo cual puede hacerse 
mediante masas rotatorias o aislando los elementos vibratorios de la 
fuente” (Hernandez et al., 2014, p. 23). 
b. Control de ruido en la vía de transmisión: existen muchos métodos 
para lograr que el ruido se reduzca mediante el control de la vía de 
transmisión  
 Emplazamiento: es un “método que consiste en mantener la 
mayor distancia posible entre el receptor y al fuente, ya que esto 
reduce el ruido al llegar al receptor” (Hernandez et al., 2014, p. 
23). 
 Métodos de edificación: Consiste en el  “diseño de 
habitaciones con los materiales correctos, las dimensiones y las 
formas adecuadas. Lo anterior ayuda de manera importante para 
lograr aislar el ruido de una forma precisa y muy práctica” 
(Hernandez et al., 2014, p. 23). 
 Aislamiento acústico: esta metodología consiste en la 
instalación de  barreras simples y  “resulta eficaz comúnmente 
cuando su tamaño es mayor al de la onda de longitud. Otra 
alternativa es colocar las barreras con cierto ángulo de 
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inclinación con el fin de reflejar las frecuencias altas, lo cual 
resulta muy práctico cuando debemos construir barreras 
enormes” (Hernandez et al., 2014, p. 23). 
 Absorción: “Es una de las formas más eficaces para reducir el 
ruido. Este método se logra por medio de la instalación de 
materiales acústicos sobre las paredes o techos del lugar donde 
se desea reducir los niveles de ruido” (Hernandez et al.,2014, p. 
24). 
c. Medidas o estrategias para reducir el ruido en las zonas 
adyacentes al aeropuerto.  
 Desviar “el mecanismo de ejecutar las operaciones 
aeroportuarias son procedimientos de atenuación de ruido,  en la 
etapa de despegue y aterrizaje de las aeronaves” (Barreto, 2007) 
 Multar a aeronaves que generan ruido alto son medidas de 
fiscalización por parte de la autoridad local porque al poner 
multas o sanciones a los infractores, las empresas tienen una 
mayor conciencia sobre el daño que producen los altos niveles 
de ruido. 
 Fortalecer la educación y sensibilización ciudadana, desarrollar 
talleres de capacitación dirigida  a la población sobre cómo 
actuar para atenuar y demandar aquellas actividades que son 
potencialmente generadoras de contaminación por ruido. 
 Planificar acústicamente las zonas adyacentes al aeropuerto, 
para un adecuado “ordenamiento territorial basado en el 
conocimiento exhaustivo del medio, con el fin de distribuir los 
usos del suelo de acuerdo con sus características estableciendo 
restricciones y prioridades” (Barreto et al., 2007, p. 8). 
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 Proyectar “a largo plazo la construcción de un nuevo aeródromo 
que se ubique lejos de una zona urbana, según los criterios 
técnicos del ordenamiento territorial” (Barreto et al., 2007, p. 68). 
2.2.12.  Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
Decreto Supremo N°085-2003-PCM. 
Todo mecanismo de control hace referencia a una norma o código, el cual 
plantea lineamientos a seguir. Los valores de los estándares de calidad 
ambiental para ruido en un determinado lugar tendrán distintos valores en 
función del código empleado.  
En el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido D.S. 
N°085-2003-PCM, en su capítulo 1, articulo 4 que corresponde a los estándares 
primarios de calidad ambiental (ECA), donde se establece que los niveles 
máximos de ruido, en el ambiente no deben excederse para proteger la salud 
humana. Dichos ECA’s consideran como parámetro el nivel de presión sonora 
continuo equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de 
aplicación y horarios, que se establecen en el anexo N°1 de la citada norma. 
Así mismo la comisión de reglamentos técnicos y comerciales – INDECOPI en 
su norma  
 “NTP-ISO 1996-1:2007, Descripción, medición y evaluación del ruido 
ambiental. Parte 1: Índices básicos y procedimientos de evaluación” 
(MINAM, 2013). 
 “NTP ISO 1996-2 2008, Descripción medición y evaluación del ruido 
ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental” 
(MINAM, 2013). 
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Cuadro 2.  
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
 
 
2.2.13. Propuesta de Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental. 
Resolución Ministerial N°227-2013-MINAM. 
Ministerio del Ambiente (2013)  define a través de su Dirección General de 
Calidad Ambiental elaboraron la propuesta del protocolo Nacional de monitoreo 
de ruido ambiental que establece metodologías, técnicas y procedimientos para 
realizar las mediciones de niveles de ruido en el país, los cuales serán de 
observancia obligatoria por los gobiernos locales (principales responsables de 
ejecutar los monitoreo de ruido de conformidad con lo establecido en el 
D.S.N°085-2003-PCM), así como por todos aquellas personas naturales y 
jurídicas que deseen evaluar los niveles de ruido en el ambiente. Así mismo 
establece “metodologías, técnicas y procedimientos para realizar las mediciones 
de niveles de ruido. Su aplicación abarca todo el territorio nacional, 
independientemente de su ubicación geográfica, los resultados obtenidos a 
través del protocolo podrán ser comparados con los ECA’s de ruido” (Jara et al., 
2016, p. 36). 
. 
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2.3. Base conceptual  
 
Ruido ambiental. Se considera a todos aquellos “sonidos que pueden provocar 
molestias fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora” (MINAM 
2013, p. 12). 
Ruido estable. Considera “aquel ruido que es emitido por cualquier tipo de fuente de 
manera que no presenta fluctuaciones considerables (más de 5 dB) durante más de un 
minuto. Ejemplo ruido producido por una industria, discoteca” (MINAM, 2013, p. 12). 
Ruido intermitente.se define como “el ruido que está presente solo durante ciertos 
periodos de tiempos y que son tales que la duración de cada una de las estas 
ocurrencias es más que 5 segundos. Ejemplo: avenida con poco flujo vehicular” 
(MINAM, 2013, p. 12). 
Ruido impulsivo. Se considera al “ruido por pulsos individuales de corta duración de 
presión sonora. La duración del ruido impulsivo suele ser menor a 1 segundo aunque 
pueden ser más prolongados. Por ejemplo el ruido producido por un disparo” (MINAM, 
2013, p. 12). 
Salud: En un principio la salud  se define como un estado de ausencia de 
enfermedades biológicas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define “salud es un estado de completo  bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2006, p. 1). 
Percepción. Define como el “proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a 
las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas, 1994, p. 48). 
Molestia: se define como  “una sensación de falta de placer asociada con cualquier 
agente o condición conocida o pensada por un individuo o grupo y que les afecta 
adversamente” (WHO, 1999).  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo de investigación 
El diseño metodológico de la investigación es de tipo no experimental transeccional, 
de acuerdo  (Hernandez Sampieri, 2006, pp. 205 -211), pertenece a un nivel 
descriptivo, porque las variables serán observadas en su entorno tal como se han 
dado en la zona  de estudio; y es transeccional por que  los datos de variables 
analizadas se recolectan durante un periodo definido. 
3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.2.1. Técnicas de recolección de datos  
Para el proceso de obtención de datos e información en general se aplicaron las 
técnicas de observación directa   y entrevistas. 
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a. Observación directa. 
Técnica consiste en la acción de observar y analizar situaciones de campo, en 
concreto se identificó la fuente principal del ruido aeroportuario, se considera 
como fuente  móvil lineal, con un tipo de ruido impulsivo  que proviene por las 
actividades generadas por el tráfico de aeronaves. 
b. Entrevista 
En este caso, la entrevista fue realizada a la población residente de las zonas 
adyacentes al Aeropuerto,  de forma personalizada en una conversación en el 
cual se entrevistó, sobre los  temas más importantes como la percepción del 
ruido aeroportuario de una manera clara, directa y abierta. Se  utilizó el 
instrumento validado por un panel de expertos de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Andina Néstor Velásquez 
de la ciudad de Juliaca. 
3.2.2. Instrumentos de recolección de datos 
a) Cuestionario 
El  instrumento de recolección de datos, está estructurado con preguntas de 
diferentes características que buscan extraer información del objetivo del 
estudio. El cuestionario aplicado a la población residente de las zonas 
adyacentes al  Aeropuerto  contiene 15 preguntas en la cual la información 
cubre las siguientes áreas: interferencias y molestias, fuentes de ruido, 
efectos del ruido ambiental en la salud de las personas y estrategias dirigidas 
a reducir el impacto del ruido ambiental, el mismo fue validado por un panel 
de expertos conformado por MSc. Lic. Ingrit Maldonado Jiménez, MSc. Ing. 
Yasmani Alan Vargas Ramos y MSc. Lic. David Heraclio Condori Calla. 
Catedráticos que conforman el Comité de Investigación EPISA – UANCV 
(anexo 7). 
b) Fichas de recolección de datos 
Para el registro de los niveles de presión sonora (LAeqT) se utilizó 2 fichas de 
recolección de datos en campo son: 
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 Formato de ubicación de estaciones  de monitoreo: en la cual se 
registró la ubicación de puntos de monitoreo, coordenadas UTM y 
zonificación (anexo 4). 
 Hoja de campo: en la cual se registra los datos como los niveles de 
presión sonora como son: Lmax, Lmin, LAeqT, descripción del 
sonómetro,  fecha de calibraciones de laboratorio y campo descripción 
del entorno ambiental y croquis de ubicación de la fuente y del  punto 
de monitoreo  (anexo 5). 
3.3. Procedimientos 
3.3.1. Medición del nivel de presión sonora continúa equivalente con 
ponderación “A” (LAeqT) en horario diurno  en las zonas adyacentes al 
Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac. 
Para la medición  de los niveles de presión sonora continua equivalente con 
ponderación “A” (LAeqT), se realizó mediante procedimientos de acuerdo a la 
propuesta del protocolo  nacional de monitoreo de ruido ambiental R.M.N°227-
2013- MINAM. 
a. Zona de estudio. 
La zona de estudio corresponde a las zonas adyacente del Aeropuerto 
Internacional Inca Manco Cápac de la ciudad  Departamento Puno - Perú. 
Las zonas mencionadas se encuentran delimitadas con las siguientes vías 
de acceso. 
 Por el este con la Av. Independencia. 
 Por el norte con el Av. Aeropuerto 
 Por el oeste con la Comunidad centro Jaran 
 Por el Sur con la Jr. Amanecer. 
Se encuentra a distancia de 5Km del centro de la ciudad de Juliaca, a una 
altitud promedio de 3835 m.s.n.m.  
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b. Periodo de monitoreo 
El periodo de monitoreo se realizó en horario diurno  entre los meses de 
mayo, junio y  julio del 2017, para efectos de la investigación se tomó las 
medidas de nivel presión continua equivalente con ponderación “A” (LAeqT), 
durante el horario diurno entre 07:01 a 22:00 horas, tomando en cuenta las 
horas de mayor tráfico de aeronaves como son las 8:00hrs, 12:00hrs y 
22:00hrs de los días   lunes a domingo en la cual de esta forma los niveles 
de presión sonora continua equivalente con ponderación “A”(LAeqT) 
hallados en los puntos de monitoreo en base a los lineamientos de la 
propuesta del protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental del 
MINAM, son comparables al estándar nacional de calidad ambiental para 
ruido de horario diurno, se realizó mediciones en cada punto de monitoreo, 
midiéndose durante un promedio de 90 minutos  en ponderación A, modo 
Fast. 
De acuerdo a lo mencionado por la propuesta de protocolo donde se 
establece la pasada de 5 a más aeronaves con similares características, 
tomando en cuenta las actividades de despegue y aterrizaje, asimismo para 
efectos de caracterizar mejor los niveles de presión sonora se realizaron 3 
repeticiones por punto de monitoreo durante la campaña de monitoreo. 
c. Ubicación de los puntos 
La ubicación del punto de monitoreo. Se determinaron ocho (08) puntos de 
monitoreo, por conveniencia bajo el criterio de zonas más críticas de 
exposición al ruido aeronáutico, tomando  en cuenta el desarrollo de las  
operaciones aeronáuticas  (despegue y aterrizaje) y la frecuencia de 
ejecución de operaciones que se dan por cada lado (este- oeste) 
dependiendo de  la dirección del viento, asi mismo la zona de prueba de 
motores, son sectores que están expuestos a altos niveles de ruido por lo 
tanto impacta directamente en la calidad de vida de las poblaciones que 
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habitan en las zonas adyacentes al aeropuerto internacional Inca Manco 
Capac  de la ciudad de Juliaca. 
Se tomó los datos de las coordenadas UTM de los puntos de muestreo con 
GPS. El cual se muestra las coordenadas en el cuadro 3. 
Cuadro 3. 
Coordenadas y ubicación de los puntos de monitoreo de ruido ambiental en la 
zona adyacente del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de la Ciudad de 
Juliaca -2017. 
Estación  
de 
monitoreo 
Ubicación de 
la estación  
de monitoreo 
Coordenadas UTM 
Descripción de la estación  de 
monitoreo Este Norte 
RA-1 
Av. 
Independenci
a 378058 8288802 
Zona residencial fluido tráfico 
vehicular, aeronáutico, ferrocarril   
RA-2 
Urb. 
Aeropuerto  377534 8289118 
Zona residencial ubicada al  norte 
del aeropuerto  
RA-3 
Urb. Las 
Casuarinas 376802 
 
8289442 
Zona residencial ubicada al costado 
del terminal terrestre. 
RA-4 
Urb. Uray 
Jaran 375701 
 
8290062 
Zona rural, con viviendas 
dispersadas 
RA-5 
CC. Centro 
Jaran 373710 
 
8290062 
Zona rural con viviendas 
semidispersadas. 
RA-6 
Urb. Vista 
Alegre 374833 
 
8289858 
Zona rural con viviendas 
semidispersadas 
RA -7 
Urb. 
Cincuentenari
o 376622 8289029 Zona residencial  urbanizado 
RA-8 
Urb. Sta 
Celedonia 377432 8288832 Zona residencial urbanizada. 
 
Fuente: Elaborado por el Investigador. 
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Figura 4: Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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d. Instalación del sonómetro 
Siguiendo las indicaciones establecidas en el protocolo nacional de 
monitoreo de ruido ambiental el sonómetro se instaló de acuerdo al 
siguiente detalle. 
 Se verifico la calibración de los sonómetros  a nivel de laboratorio 
con la certificación respectiva del Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL). 
 Se realizó calibración de las unidades de medición a nivel de 
campo antes y después de cada serie de mediciones, 
verificándose la calibración del sistema completo empleando un 
calibrador acústico clase 1, y registrar    en la hoja de campo. 
 Instalación del sonómetro   en el trípode de sujeción a 1.5m sobre 
el nivel del  piso, guardando la distancia máxima posible del 
equipo, para registrar datos reales. 
 En las unidades de medición se instaló las pantallas anti viento en 
los micrófonos con dirección a la fuente emisora, a un ángulo 
entre  70°y 80° de inclinación. 
 Al iniciar la medición, se verifico que el sonómetro este en 
ponderación “A” y modo Fast, para el caso del tráfico de 
aeronaves. 
 Los datos registrados para el estudio es el  nivel de presión 
sonora continuo con ponderación “A”, (LAeqT), nivel de presión 
sonora máximo (Lmax), y el  nivel de presión sonora mínima 
(Lmin). 
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EQUIPO DE SONOMETRO CLASE 1 
 
INSTALACION DEL TRIPODE 
 
 
 
 
CALIBRACION IN SITU DEL SONOMETRO COLOCAR  EL SONOMETRO DIRIGIDO HACIA LA 
FUENTE GENERADORA DE RUIDO. 
 
Figura 5: Proceso de instalación del sonómetro. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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e. Reporte del ruido de las aeronaves. 
El ruido emitido por el paso de las aeronaves fueron medidos y 
registrados por los sonómetros integradores clase1, en cada uno de las 
estaciones de monitoreo de ruido y los parámetros medidos son nivel de 
presión sonora mínimo, nivel de presión sonora máximo, nivel de presión 
sonora continuo equivalente con ponderación “A”. 
Las características de las aeronaves registrados durante la etapa de 
monitoreo son aeronaves como Boeing 757, 767; Airbus 319, 320 entre 
otras.  El total de operaciones registradas son 117 operaciones de 
aeronaves. 
 
f. Tratamiento de los datos de ruido 
Una vez ejecutado el monitoreo de ruido ambiental, se obtuvo datos y se 
analizaron con el software  Detection Managemet, los datos se 
importaron a una tabla Excel para su correspondiente tratamiento 
mediante la  siguiente ecuación. 
           [
 
 
∑         
 
   
] 
Ecuación 5. Promedio del nivel de presión sonora (Logaritmo). 
Donde 
NPSeq     : Nivel de presión sonora equivalente con ponderación A 
NPsi        : Nivel de presión sonora equivalente medidos 
n             : número de mediciones. 
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g. Métodos de interpolación para la generación de mapas 
INVERSE DISTANCE WEIGHTING (IDW) 
Es un método matemático de interpolación que usa una función inversa 
de la distancia, parte del supuesto que las cosas que están más cerca 
son más parecidas, por lo tanto tienen más peso e influencia sobre el 
punto a estimar, matemáticamente se expresa como. 
Z(S▫) ∑          
 
   
 
 
En el cual Z (S◦) es el valor a predecir, N es el número de muestras 
alrededor del punto a predecir, 𝛌i son los datos asignados a cada punto 
vecino y Z (Si) son los valores medidos. Los datos de los puntos vecinos 
están dados por: 
   
        
∑            
 
 
En el cual es la distancia entre el lugar de predicción (Sₒ) y el lugar 
muestral (Si): P es un factor de reducción de peso, cuyo valor se 
encuentra minimizando el error cuadrático medio o error de predicción. 
KRIGING ORDINARIO 
Es un método basado en auto correlación espacial de las variables. El 
kriging es un estimador lineal insesgado que busca generar superficies 
continuas a partir de puntos discretos. Asume que la media aunque 
desconocida, es constante y que las variables son estacionarias y no 
tienen tendencia. Permite transformación de los datos, eliminados de 
tendencias y proporciona medidas de error. Para determinar la auto 
correlación se usan semivariograma y vecindades obtenidas a partir de 
un análisis exploratorio de los datos. El semivariograma permite a partir 
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de la covarianza entre los puntos representar la variabilidad de los 
mismos y su dependencia en función de la distancia y la dirección la 
formula general es: 
Z(S)=µ(S)+ ɛ(S) 
 
En el cual Z(S) es la variable de interés, µ(S) es una constante 
desconocido, ɛ(S) son errores aleatorios de estimación y S son 
coordenadas espaciales (x,y), la predicción de un punto está dado por: 
Z(Sₒ)= ∑         
 
    
 
En el “cual Z(Si) el valor medido en la ubicación i, 𝛌i una ponderación 
desconocida para el valor medido en la ubicación i, So  es la ubicación de 
la predicción, N es la cantidad de valores medidos” (Jara et al., 2016) . 
Además: 
ɛ=Z(Sₒ)-Ʃ𝛌ᵢ Z(Sᵢ) 
Para que los valores pronosticados no estén sesgados la suma de los 
pesos debe ser igual a 1. Para minimizar el error se agrega el 
multiplicador de la grande (זּ), obteniendo 
ɼ *𝛌=g 
 
En el cual ɼ es la matriz de valores del semivariograma teórico, 𝛌 es el 
vector de valores (datos)  a encontrar y es el vector de semivarianza 
teórica en cada punto.
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3.3.2. Descripción   del  grado de  percepción de molestia al ruido generado 
por las actividades del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac  en 
los pobladores residentes de las zonas adyacentes al Aeropuerto. 
El objetivo de la encuesta  en el estudio de investigación es obtener 
información que nos permita describir  y comparar, entre diversas variables, la 
percepción que tiene los habitantes de las zonas adyacentes al Aeropuerto, 
respecto al ruido aeroportuario y de sus efectos.  
a. Diseño de la encuesta. 
El diseño del instrumento de recolección de datos (encuesta) se 
fundamenta de acuerdo al objetivo, las variables de estudio y se traducen 
en preguntas concretas capaces de   formular respuestas fiables, válidas y 
susceptibles de ser cuantificadas.   
La elaboración del instrumento de recolección de datos (cuestionario) 
comprende de 15 preguntas en el cual la información cubre  las siguientes 
áreas: 
 Molestias e interferencias en sus actividades diarias 
 Identificación de las principales fuentes  de ruido 
 Efectos del ruido ambiental en la salud de las personas 
 Estrategias dirigidas a reducir el impacto del ruido. 
Estas dimensiones se midieron utilizando la escala ordinal, Likert de 5 
categorías y  determinar el grado de molestia en los habitantes de las 
zonas adyacentes al aeropuerto con respecto al ruido aeronáutico (Anexo 
6). 
Para medir la variable grado de afectación al ruido proveniente del 
aeropuerto en el horario de estudio, clasificado en cinco categorías: 
Absolutamente nada (0 - 10 puntos) Ligeramente (11 - 20 puntos), 
Medianamente (21 - 30 puntos), Demasiado (31 – 40 puntos) y 
extremadamente (41 - 50 puntos). (Jara et al., 2016, p. 66). 
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El   instrumento es validado por un panel de expertos conformado por tres 
catedráticos con grados de Maestría en el Área Ambiental como: MSc. Lic. 
Ingrit Maldonado Jiménez,   MSc. Ing. Yasmani Alan Vargas Ramos y MSc. 
Lic. David Heraclio Condori Calla. Catedráticos que conforman el Comité 
de Investigación EPISA – UANCV -2017. 
b. Características demográficas. 
Se tomó en cuenta las características demográficas de la población en 
estudio se registró en cada encuesta datos como: edad, genero, nivel de 
educación,  dirección. 
Cuadro 4.  
Características demográficas 
 
 
c. Población y Muestra 
La encuesta está dirigida a la población mayor o igual a quince años de 
edad. El muestra está compuesto por las viviendas y lugares de trabajo de  
las zonas adyacentes al  Aeropuerto. El cuestionario (encuesta), se aplica 
a una sola persona por  vivienda o en su lugar de trabajo y que pertenece 
a la población. La aplicación del instrumento se realizó mediante una 
entrevista. 
La selección de la muestra se realizó con el método de muestreo no 
probabilístico por conveniencia, esto es dado porque no todas las personas 
están dispuestas a ser encuestados se llegó completar el tamaño muestral 
que se requiere para el estudio de investigación. 
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 Universo de la población: De acuerdo al (INEI 2007) la 
estimación de la población para la ciudad de Juliaca al año 2017 
es cercana 335.469 habitantes. La tasa de crecimiento 
poblacional urbana de Juliaca del 2007 al 2016 es de 2.96%. 
Según el Presidente del comité de lucha del perímetro del 
aeropuerto, Lic. Lady Arapa Larico de acuerdo a su padrón de 
viviendas existe 2000 viviendas en las zonas adyacentes al 
aeropuerto.   
 Muestra: El tamaño de muestra fue obtenido aplicando la 
ecuación para determinar el tamaño muestral de poblaciones 
finitas. 
  
        
              
 
 
Ecuación 6. Tamaño de muestra poblaciones finitas 
 
Dónde: 
n= Tamaño de la muestra 
Z= Margen de confiabilidad = 1.96 (para un nivel de confianza de 
95%). 
N= Tamaño de la población. 
p= Probabilidad de éxito o proporción esperada 
q= Probabilidad de fracaso 
E= Error máximo = 5%. 
 
Aplicando la ecuación anterior a nuestro universo de población se 
utilizaron los siguientes parámetros. 
N  =  2000 
E  = 0.05 
Z  = 1.96 (95% de confianza) 
p =  0.5  (50%) 
q =  0.5  (50%) 
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p& q se estima al 50% ya que se desconoce la predicción del evento. 
 
  
                  
                          
 
 
Obteniendo como resultado:   n = 323 
 
d. Análisis de los datos. 
Para evaluar la relación entre las categorías de niveles de presión sonora 
y la respuesta de la población residente, respondiendo de esta forma a la 
hipótesis general planteada en la presente investigación, se utilizó la 
prueba estadística Chi- cuadrado (X2) esto aplicado a las variables 
cuantitativas presentadas en el cuadro 1, con el siguiente detalle. 
Variable: (Niveles de presión sonora  clasificados en 8 categorías como 
son, RA-1=73.6 dBA, RA-2=70.9 dBA, RA-3=67.7 dBA, RA-4=67.4 dBA, 
RA-5=68.4 dBA, RA-6=66.3, RA-7=69.9 dBA y RA-8=65.5 dBA, niveles 
de presión sonora continua equivalente con ponderación A, encontrados 
en las zonas adyacentes al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac 
de la ciudad de Juliaca. 
Variable: (Grado de afectación al ruido proveniente de las operaciones 
aeroportuarias en el horario diurno, clasificado en 5 categorías: 
Absolutamente nada, Ligeramente, Medianamente, Demasiado y 
Extremadamente). 
Se utilizó el software estadístico IBM SPSS Statistics 22, Para calcular los 
estadísticos descriptivos e inferenciales del presente estudio a un nivel de 
significancia de 0.05.   
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3.4. Matriz de consistencia 
Cuadro 5. Matriz de consistencia del estudio de investigación. 
 
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Medición  del  nivel de presión sonora continúa equivalente con ponderación 
“A” (LAeqT) en horario diurno  en las zonas adyacentes al Aeropuerto 
Internacional Inca Manco Cápac. 
Para efectos de  probar la hipótesis específica “Los  niveles de presión sonora 
continua equivalente con ponderación “A” (LAeqT) en el horario diurno, superan el  
valor  establecido en el estándar de calidad ambiental para ruido   60 dB”. Se 
procedió a determinar el nivel de presión sonora continuo equivalente con 
ponderación “A” en 08 estaciones de monitoreo el cual se detalla en el cuadro 6. 
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Cuadro 6.  
Niveles de presión sonora promedio en las zonas adyacentes al aeropuerto de la 
ciudad de Juliaca – 2017. 
Estación 
de 
monitoreo Descripción 
Niveles de presión sonora (LAeqT) 
dBA 
ECA 
 (D.S. N°085-2003-PCM) 
Mayo  Junio Julio (LAeqT) Residencial : 60 dBA 
RA-1 AV. Independencia 71.2 74.4 74.5 73.6 -13.6 
RA-2 Urb. Aeropuerto 61.2 67.5 74.8 70.9 -10.9 
RA-3 Urb. Las Casuarinas 65.8 68 68.7 67.7 -7.7 
RA-4 Urb. Uray Jaran 64.3 70.1 65.3 67.4 -7.4 
RA-5 CC. Centro Jaran 66.8 68.9 69.2 68.4 -8.4 
RA-6 Urb.  Vista alegre 64.3 65.6 68.1 66.3 -6.3 
RA-7 Urb.  Cancollani 70.4 69.7 69.7 69.9 -9.9 
RA-8 Urb. Santa Celedonia 67.1 62.8 65.7 65.5 -5.5 
 
Fuente: Registro de datos - laboratorio de calidad de aire EPISA- UANCV-J. 
Elaborado: Por el Investigador. 
 
 
De acuerdo al cuadro 6 y grafica  1, podemos observar los niveles de presión 
continua equivalente con ponderación “A” encontrados en las zonas adyacentes al 
aeropuerto internacional Inca Manco Cápac   de la ciudad de Juliaca, los cuales  
son superiores a los valores establecidos en los estándares de calidad ambiental 
para ruido.  
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Grafico 1.  
Valores promedio del nivel de presión sonora continúa equivalente con ponderación 
“A” (LAeqT) en las zonas adyacentes al Aeropuerto de la ciudad de Juliaca 2017. 
 
Fuente: Datos del cuadro 6. 
Elaborado: Por el investigador. 
 
Siendo así que la estación de monitoreo RA-1 presenta el mayor valor promedio 
73.6 decibelios y el valor mínimo de 65.5 decibelios en la estación RA-8. El valor 
73.6 decibelios de la estación RA-1 es debido a que en las proximidades de dicha 
estación se ubica la avenida independencia, el ferrocarril. En la estación de 
monitoreo RA-8 es propiamente residencial, es decir no está influida por otras 
fuentes de ruido, pese a ello sobrepasa  5 decibelios, a los estándares nacionales 
de calidad ambiental para ruido en horario diurno, para zonas residenciales. 
El mapa de ruido generado se presentó con un intervalo de  3 decibelios, según una 
escala de colores sobre el mapa de base, en la cual se asigna un color a diferentes 
concentraciones siendo de color verde las zonas de menores concentraciones de 
(LAeqT), las zonas amarillas con concentraciones regulares y la  coloración roja en 
zonas con mayores concentraciones, observamos una mayor concentración de 
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niveles de presión sonora equivalente continuo con ponderación “A” en las zonas 
próximas a la pista de aterrizaje del aeropuerto (figura 5). 
Así mismo  se  observa la huella del ruido podemos explicar que en zonas que 
están a menos  de 150 m del centro de la pista los niveles de presión sonora 
continua equivalente con ponderación “A”,  oscilan entre 74 - 67 decibelios esto se 
debe por la cercanía a la pista,   para las  zonas que están entre los 150 a 400 
metros  del centro de la pista en esta franja oscilan entre 66 – 58 decibelios, 
además  existen gran cantidad de viviendas urbanizadas, además para las zonas a 
más de 400 metros del centro de la pista el resultado de las mediciones no indican 
inmisión de ruido importante de las maniobras de las aeronaves más allá de los 500 
metros el ruido generado por las operaciones aeroportuarias se enmascara con el 
ruido urbano de la ciudad. 
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Figura 6: Mapa de ruido del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca. 
Fuente: Elaborado por el investigador.
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4.2. Descripción   del  grado de  percepción de molestia al ruido generado por las 
actividades del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac  en los 
pobladores residentes de las zonas adyacentes al Aeropuerto.  
Para efectos de demostrar la hipótesis específica “Existen diversos grados de 
percepción de molestia de los habitantes de las zonas adyacentes al aeropuerto, 
con respecto al ruido aeroportuario.” Se procedió a describir el grado de percepción 
de molestia de 323 habitantes, el cual se detalla en el cuadro 7. 
Resultados encuesta, percepción  de molestia al ruido aeroportuario. 
Cuadro 7.  
Grado de percepción de molestia al ruido aeroportuario por parte de  la población 
residente de las zonas adyacentes del aeropuerto  de la ciudad de Juliaca. 
 
Grado de 
percepción de 
molestia 
 
 
Sectores encuestados en la zona adyacente al Aeropuerto 
 
 
 
 
Total 
(%) 
 
RA-1 
73.6 
 
RA-2 
70.9 
 
RA-3 
67.7 
 
RA-4 
67.4 
 
RA-5 
68.4 
 
RA-6 
66.3 
 
RA-7 
69.9 
 
RA-8 
65.5 
Cantidad de personas encuestadas (%) 
Ligeramente 5.1 10 10 15 10 5 5 0 7.4 
Moderadamente 10.3 25 20 45 20 30 40 63.6 32.2 
Demasiado 79.5 55 65 30 60 60 40 31.8 52.3 
Extremadamente 5.1 10 5 10 10 5 15 4.5 8 
total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según los resultados obtenidos en el cuadro 7, el 79.5% perciben molestia de grado 
demasiado en la Av. Independencia  con niveles de presión sonora 79.5 decibelios, 
mientras un 63.6% de la población encuestada percibe molestia de grado moderado 
en la urbanización Santa Celedonia con niveles de presión sonora 63.6 decibelios y 
asimismo 15% de la población encuestada de la urbanización Cincuentenario 
percibe molestia de grado extremo y los niveles de presión sonora continua 
equivalente con ponderación “A” encontrados en dicho sector con valores de 69.9 
decibelios. 
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De acuerdo al cuadro 7 y grafico 2, podemos observar el grado de percepción de 
molestia de la población residente con respecto al ruido generado por las 
operaciones aeroportuarias, los cuales son diversos grados de percepción de 
molestia. 
Grafico 2.  
Grado de percepción de molestia respecto al ruido generado por las operaciones del 
aeropuerto de la ciudad de Juliaca,  por parte de la población residente de las zonas 
adyacentes al Aeropuerto. 
 
Fuente: Información establecida en el cuadro 7. 
Elaborado: Por el investigador 
 
De los resultados obtenidos en esta parte del estudio se puede destacar, que un 
52.3% de la población encuestada califica, el ruido generado por las operaciones 
del Aeropuerto como molesta demasiado, un 32.2% indican molesta 
moderadamente y un 8% de la población encuestada lo  percibe como  
extremadamente molesta, También se puede destacar que un 7.4% de la población 
no percibe molestias por ruido generado  por las operaciones del Aeropuerto. 
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Resultados encuesta, Identificación de las fuentes de ruido 
Se puede observar en el cuadro 8, los resultados obtenidos con respecto a la 
identificación de las principales fuentes de ruido ambiental por sectores. 
Cuadro 8. 
Identificación de las fuentes de ruido en las zonas adyacentes al Aeropuerto de la 
ciudad de Juliaca – 2017. 
 
Fuentes de ruido 
 
 
 Sectores encuestados (%) 
 
 
Total 
(%) 
RA-1 
73.6  
RA-2 
70.9 
RA-3 
67.7  
RA-4 
67.4  
RA-5 
68.4  
RA-6 
66.3  
RA-7 
69.9  
RA-8 
65.5  
Construcción y obras    5,1 5,0 5,0 5,0 10,0 7,5 7,5 18,2 8,0 
Vehículos pesados 10,3 25,0 5,0 22,5 7,5 25,0 15,0 11,4 15,2 
Aeropuerto 48,7 60,0 80,0 67,5 72,5 52,5 50,0 50,0 60,1 
Locales de diversión 35,9 10,0 10,0 5,0 10,0 15,0 27,5 20,5 16,7 
Total 
100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según los datos los datos obtenidos en el cuadro 8, el sector RA-3, ubicado en la 
urbanización Casuarinas el 80% identifican como la principal fuente generadora de 
ruido ambiental es el aeropuerto, y el sector RA-5, ubicado en la Comunidad 
Campesina Centro Jaran un 72.5% de la población identifican como principal fuente 
generadora de ruido al aeropuerto, además en el sector RA-4,  el 67.5% de la 
población encuestada identifican como fuente generadora de ruido al aeropuerto.   
 
De acuerdo al cuadro 8 y grafico 3, podemos observar claramente el porcentaje de 
personas encuestadas  que identifican las principales fuentes de ruido ambiental en 
las zonas adyacentes al aeropuerto de la ciudad de Juliaca.   
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Grafico 3.  
Identificación de las principales fuentes de ruido en las zonas adyacentes del 
aeropuerto de la ciudad de Juliaca. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
De los resultados obtenidos en esta parte del estudio se puede destacar, que un 
60.1% de la población encuestada identifica como fuente principal generadora de 
ruido a las operaciones aeroportuarias del aeropuerto Internacional  Inca Manco 
Cápac de la ciudad de Juliaca, por consiguiente el 16.7% identifica como fuente de 
ruido a los locales de diversión y un 8% a la construcción y obras. 
 
Resultados encuesta, efectos del ruido ambiental en la salud. 
 
 
Los resultados obtenidos, con respecto a los efectos del ruido ambiental en la salud 
de la población residente en  zonas adyacentes al aeropuerto, se detalla en el 
cuadro 9. 
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Cuadro 9.  
Efectos del ruido ambiental en la salud de la población residente de las zonas 
adyacentes al Aeropuerto – 2017. 
 
Efectos del ruido 
en la salud 
Sectores encuestados en la zona adyacente al Aeropuerto Total 
RA-1 
73.6 
RA-2 
70.9 
RA-3 
67.7 
RA-4 
67.4 
RA-5 
68.4 
RA-6 
66.3 
RA-7 
69.9 
RA-8 
65.5 
Hipertensión 10,3 10,0 17,5 7,5 2,5 7,5 17,5 11,4 10,5 
Trastorno del 
sueño 
35,9 20,0 40,0 50,0 25,0 40,0 30,0 29,5 33,7 
Tinnitus 12,8 17,5 15,0 12,5 27,5 15,0 25,0 13,6 17,3 
Disminución  de 
concentración 
30,8 42,5 17,5 10,0 35,0 30,0 20,0 22,7 26,0 
Ninguno 10,3 10,0 10,0 20,0 10,0 7,5 7,5 22,7 12,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
De los resultados alcanzados  en esta parte de la encuesta, se puede enfatizar   los 
efectos más comunes provocados por  ruido en la salud de la población residente 
en el sector RA-2, la disminución de concentración con un 42.5%, y en el sector 
RA-4, trastorno del sueño con un 50%. 
De acuerdo al cuadro 9 y grafico 4, se observa claramente los resultados obtenidos 
mediante la encuesta los efectos más comunes en la salud de los pobladores de las 
zonas adyacentes al aeropuerto de la ciudad de Juliaca. 
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Grafico 4.  
Efectos del ruido ambiental en la salud de la población residente de las zonas 
adyacentes al aeropuerto. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De los resultados obtenidos sobre los efectos del ruido ambiental sobre la población 
el más común provocada por el ruido son trastornó de sueño con un 33.7% y  la 
disminución de concentración con un 26% y un 17.3% de la población nos indica 
tinnitus, por consiguiente podemos observar el 12.4% no reconoce ningún efecto a 
la salud provocado por el ruido ambiental. 
Proponen estrategias dirigidas a reducir el impacto del ruido 
La reducción del ruido está relacionado con el hecho de reducir los indicadores 
físicos tales  como el nivel de presión sonora o el nivel de presión sonora continua 
equivalente con ponderación “A”. Estas reducciones generalmente con llevan a 
soluciones como procedimientos anti ruido en los despegues – aterrizajes (desviar 
el mecanismo de ejecutar las operaciones aeroportuarias), planificar acústicamente 
las zonas adyacentes al aeropuerto, fortalecer la educación y sensibilización 
ciudadana, y a un largo plazo reubicar el aeropuerto en una zona rural.  
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Cuadro 10.   
Estrategias para reducir el impacto del ruido ambiental en las zonas adyacentes al 
aeropuerto de la ciudad de Juliaca. 
 
 
Propuestas para reducir el 
ruido en las zonas adyacente al 
aeropuerto 
Sectores encuestados Total 
RA-1 
73.6 
RA-2 
70.9 
RA-3 
67.7 
RA-4 
67.4 
RA-5 
68.4 
RA-6 
66.3 
RA-7 
69.9 
RA-8 
65.5 
Porcentaje (%) 
Desviar el mecanismo de 
ejecutar las operaciones 
aeroportuarias 
 
10,3 
 
20,0 
 
25,0 
 
42,5 
 
22,5 
 
22,5 
 
12,5 
 
13,6 
 
21,1 
Planificar acústicamente las 
zonas adyacentes al aeropuerto 
 
15,4 
 
25,0 
 
22,5 
 
22,5 
 
40,0 
 
10,0 
 
15,0 
 
13,6 
 
20,4 
Fortalecer la educación y 
sensibilización ciudadana. 
 
5,1 
 
10,0 
 
5,0 
 
0.0 
 
5,0 
 
15,0 
 
10,0 
 
18,2 
 
8,7 
Multar a aeronaves que generan 
ruido alto 
 
28,2 
 
2,5 
 
5,0 
 
0.0 
 
5,0 
 
10,0 
 
5,0 
 
6,8 
 
7,7 
Trasladar el aeropuerto. 
 
35,9 
 
35,0 
 
35,0 
 
35,0 
 
22,5 
 
37,5 
 
47,5 
 
43,2 
 
36,5 
Ninguna 
 
5,1 
 
7,5 
 
7,5 
 
0.0 
 
5,0 
 
5,0 
 
10,0 
 
4,5 
 
5,6 
 Total 
 
Total por sectores 
100,0 
 
12.1 
100,0 
 
12.4 
100,0 
 
12.4 
100,0 
 
12.4 
100,0 
 
12.4 
100,0 
 
12.4 
100,0 
 
12.4 
100,0 
 
13.6 
100,0% 
 
100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Siendo así  en el sector comunidad centro Jaran (RA-5) el 40% de la población 
encuestada propone  planificar acústicamente las zonas adyacentes al aeropuerto 
de esta forma se daría restricciones y prioridades de acuerdo al uso de suelos, así 
mismo en  el sector urbanización Santa Celedonia (RA-8), el 18.2% indican 
fortalecer la educación y sensibilización ciudadana en temas de ruido ambiental. 
 
De acuerdo al cuadro 10 y el grafico 5, podemos apreciar las estrategias  como 
medidas para reducir el impacto del ruido ambiental, en las zonas adyacentes al 
aeropuerto. 
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Grafico 5.  
Estrategias dirigidas para reducir el impacto del ruido ambiental. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según los resultados obtenidos en el estudio de investigación el 36.5% de la 
población encuestada  indica el pronto traslado del aeropuerto, mientras el 21.1% 
propone desviar el mecanismo de ejecutar las operaciones aeroportuaria (aterrizaje 
– despegue) y el 20.4%  indican planificar acústicamente las zonas adyacentes al 
aeropuerto, y el 8.7% de la población encuestada indica fortalecer la educación y 
sensibilización ciudadana  con respecto al ruido ambiental , un 7.7% propone multar 
a las aeronaves que generan ruido alto. 
 
En el grafico 6, Se aprecia los resultados obtenidos, en esta parte del estudio se 
puede deducir la opinión  de la población sobre la instalación de los aisladores 
acústicos. 
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Grafico 6.  
Instalación de aisladores acústicos en las zonas adyacentes críticas del Aeropuerto 
Internacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
De los resultados obtenidos un 57% indican que es necesario la instalación del 
aislamiento acústico y un 43% de la población encuestada indican que no es 
necesario la instalación de aislamiento acústico. 
 
A continuación en el grafico 7. Se puede apreciar el porcentaje de personas que 
denunciaron al aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de la Ciudad de Juliaca,  
por contaminación acústica. 
Grafico 7.  
Porcentaje de  la población que denunció el ruido generado por el Aeropuerto. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Según los resultados obtenidos en campo la población residente de las zonas 
adyacentes al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca,  
un 49.8% de la población encuestada  indican que presentaron una queja y/o 
denuncia  por ruido generado por las operaciones del aeropuerto, a las autoridades 
locales de la Provincia San Román y un 50.2% no presentó ninguna denuncia por 
ruido. 
Características demográficas 
De acuerdo a la información demográfica obtenida mediante las encuestas  se 
observa las variables socio demográficas como la edad y género de toda la 
población encuestada en el área de estudio. 
Cuadro 11.   
Distribución de encuestas por edad y género. 
  
Edad 
Sexo (%) Total 
hombre mujer 
15-19 3,1 6,8 9,9 
20-29 10,5 12,4 22,9 
30-39 9,3 13,9 23,2 
40-49 6,8 11,5 18,3 
50-59 7,4 8,0 15,5 
60-69 1,9 7,1 9,0 
70-79 0,6 0,6 1,2 
Total 39,6% 60,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Según los resultados obtenidos  el 23.2% de la población encuestada   con edades 
de  30 – 39 años y un 22.9% de encuestados con edades de 20-29 años. 
De acuerdo a la tabla 11 y el grafico 8, podemos apreciar las variables sociales 
como edad y género de la población encuestadas. 
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Grafico 8.  
Edad y género de los individuos encuestados en las zonas adyacentes al aeropuerto. 
 
Fuente: Información del cuadro 10. 
Elaborado: Por el investigador. 
 
 
 
Según los resultados obtenidos claramente se observa  el 60.4% son de género 
femenino y un 39.6 de la población encuestada es de género masculino.  
 
Resultados variable social nivel de educación 
Los resultados obtenidos con respecto a la variable social, nivel de educación de 
las personas encuestadas podemos observar en el cuadro 12, 
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Cuadro 12: 
Nivel de educación de los habitantes de zonas adyacentes al aeropuerto. 
 Nivel de 
educación 
Frecuencia Porcentaje 
(%) 
Porcentaje 
acumulado (%) 
 
Primaria 119 36,8 36,8 
Secundaria 134 41,5 78,3 
Superior 64 19,8 98,1 
N.R. 6 1,9 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo al cuadro 12 y el grafico 9, podemos apreciar   los resultados 
encontrados con respecto al nivel de educación, se observa claramente que el 1.9% 
de la población encuestada es analfabeto.  
Grafico 9.  
Nivel de educación de la población encuestada en las zonas adyacentes del 
aeropuerto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según el análisis demográficos obtenidas mediante la aplicación del instrumento de 
recolección de datos (encuesta) el 41.5 % de la población encuestado tiene un nivel 
de educación secundaria y el 36.8% tiene   educación primaria, por consiguiente 
solo el 19.8 % de las personas encuestadas tienen estudios superiores. 
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De acuerdo a la prueba estadística Chi- cuadrado (X²), Existe una asociación 
estadísticamente significativa entre el nivel de presión sonora continua equivalente 
con ponderación “A” y el grado de percepción de molestia x2 (21)=56.033, p˂0.05,  
además se encontró una relación estadísticamente significativa, media y 
directamente proporcional (coeficiente de contingencia = .384, p˂ 0.05) 
Adicionalmente se realizaron pruebas de independencia Chi cuadrado (X²) para las 
variables de edad, género y nivel educativo  junto a la variable grado de percepción 
de molestia con respecto al ruido procedente de las operaciones aeroportuarias del 
aeropuerto, encontrando que las variables edad, X2 (18) =146.640, p˂0.05 y la 
variable nivel de educación X2(9) = 28.018, P˂0.05,  están relacionadas con el 
grado  de percepción de molestia, mientras la variable género, X2 (3) = 3.650, p 
>0.05  no  está  relacionada   con el grado de percepción de molestia. 
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4.3. DISCUSIÓN 
De acuerdo a los resultados obtenidos, los niveles de presión sonora continua 
equivalente con ponderación “A” (LAeqT), oscilan entre 65.5 – 73.6 decibelios, 
estos valores son semejantes a lo reportado para las zonas próximos a un 
aeropuerto, tal es el caso del aeropuerto internacional Jorge Chávez en el cual 
Barreto (2007), encontró que el nivel de ruido oscila desde 60.8  a 75.2 decibelios 
valores atribuidos a operaciones aeroportuarias, que en un promedio tiene 200 
operaciones (despegues y aterrizaje)  diariamente, y señala que el 70% de la flota 
de aeronaves que opera en el aeropuerto internacional Jorge Chávez  es antigua. 
Los resultados encontrados también son similares a los encontrados por Hernández 
(2014), en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, oscilan entre 59 a 75 
decibelios. 
Al considerar los resultados del grado de percepción de molestia de los habitantes 
de las zonas adyacentes al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de la 
ciudad de Juliaca respecto al ruido aeronáutico. De las 323 personas encuestadas 
perciben    un 52.3% demasiada molestia y mientras el 32.2% perciben molestia 
moderada con respecto al ruido por tráfico aéreo. Con respecto a los efectos del 
ruido ambiental en la salud de las personas, destaca el efecto del ruido sobre la 
calidad del   sueño el 33.7% de habitantes presenta  trastorno  de sueño. Estos 
resultados concuerdan con lo encontrado por Gutiérrez & Gúzman. (2016), quienes 
mediante su investigación  sobre la calidad de sueño en una población adulta 
expuesta al ruido del aeropuerto El Dorado, Bogotá  encontraron valores 
alarmantes 62.8% tiene mala calidad de sueño y un 58.7% presentaron 
somnolencia diurna, estos son efectos  del ruido sobre la salud pública.  
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CONCLUSIONES 
 
 Los niveles de presión sonora continua equivalente con ponderación “A”, en el 
horario diurno, en las zonas adyacentes al aeropuerto de la ciudad de Juliaca, son 
superiores al valor de 60 decibeles, establecidos en  los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Ruido. 
 El grado de molestia percibido en los encuestados respecto al ruido aeroportuario 
es de moderado a demasiado con 32.2% y 52.3%, respectivamente. 
 Existe una relación significativa  entre los niveles de presión sonora continua 
equivalente con ponderación “A”, Y grado de percepción de molestia al ruido 
aeronáutico en los pobladores que habitan en zonas adyacentes al aeropuerto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 La autoridad aeronáutica (Dirección General de Aeronáutica Civil) debe exigir a 
las líneas aéreas ya sean privados o públicos como requisito principal el 
certificado de homologación de ruido, para que se les otorgue el permiso 
aeronavegabilidad. Así mismo el aeropuerto debe contar con un certificado de 
homologación de ruido para realizar sus operaciones aeroportuarias. 
 Hacer obligatorio el uso de procedimientos de despegue anti ruido, todas las 
compañías no los realizan debido a que este tipo de despegue requiere de mayor 
exigencia de las turbinas en ciertas etapas del despegue, lo que se traduce en 
gasto adicional de combustible, lo cual resulta antieconómico para las compañías 
aéreas. 
 Elaborar un mapa de ruido de las zonas afectadas y hacer monitoreos constantes 
para determinar si alguna línea aérea no cumple con los procedimientos de 
despegue anti ruido, en este sentido sería conveniente la adquisición de parte de 
CORPAC de  softwares e instrumentos adecuados a tales fines. 
 Se recomiendo la formación de una oficina de control de ruido en las instalaciones 
del aeropuerto, que centralice todos los esfuerzos relativos a la administración y 
mitigación de ruido. 
 Realizar investigaciones para evaluar variables como las etapas de las 
operaciones aeroportuarias,  flota de aeronaves,  altura de sobrevuelo, es 
necesario definir la causalidad integral del ruido del aeropuerto. 
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ANEXO 1 
PANEL FOTOGRAFICO 
MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 
 
 
 
 
ESTACION DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL: Av. 
INDEPENDENCIA 
ESTACION DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL URB. 
AEROPUERTO 
 
 
 
 
ESTACION DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL URB, LAS 
CASUARIANAS 
ESTACION DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL URB. 
URAY JARAN 
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ESTACION DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 
COMUNIDAD CAMPESINA CENTRO JARAN 
ESTACION DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 
URBANIZACION VISTA ALEGRE 
 
 
 
 
MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL URBANIZACION 
CINCUENTENARIO 
MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL URBANIZACION SANTA 
CELEDONIA. 
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ANEXO 2. 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha
Temperatura 
promedio °C
Humedad 
%
Precipitacion 
pluvial (mm)
Velocidad del 
viento m/s
Direccion 
del viento
NPS  LAeqT 
"dBA"
14/05/2017 7.85 45.58 0 1.26 278 71.2
15/05/2017 7.8 48.71 0 1.48 282 61.2
16/05/2017 9.4 48.54 0 1.7 287 65.8
17/05/2017 9.84 40.17 0 1.31 283 64.3
18/05/2017 7.43 44.13 0 1.02 13 66.8
19/05/2017 7.7 46.29 0 2.79 272 64.3
20/05/2017 8.73 41.75 0 1.13 302 70.4
21/05/2017 8.72 47.96 0.5 2.34 304 67.1
15/06/2017 3.78 46.79 0 1.43 100 74.4
16/06/2017 4.31 42.38 0 1.19 266 68
17/06/2017 4.17 44.5 0 1.19 283 70.1
18/06/2017 4.84 41.29 0 1.33 287 67.5
18/06/2017 4.84 41.29 0 1.33 287 69.7
19/06/2017 5.23 48.58 0 1.28 286 68.9
19/06/2017 5.23 48.58 0 1.28 286 65.6
21/06/2017 4.56 53.21 0 1.21 290 62.8
11/07/2017 3.87 49.54 0 1.62 250 65.7
12/07/2017 4.73 46.04 0 1.45 299 74.5
13/07/2017 5.19 40.13 0 1.46 92 74.8
14/07/2017 5.63 41.67 0 1.15 309 65.3
15/07/2017 5.99 38.42 0 1.39 275 69.2
16/07/2017 6.1 36.96 0 1.35 117 68.1
17/07/2017 6.25 49.42 0 1.44 132 69.7
18/07/2017 6.89 55.46 0 1.47 289 68.7
FACTORES CLIMATOLOGICOS
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ANEXO 4. 
 
 
Anexo N°4:       FORMATO DE UBICACION DE PUNTOS DE MONITOREO 
Ubicación del lugar de monitoreo 
            
Distrito Provincia 
puntos de monitoreo 
Punto Ubicación Distrito Provincia Coordenada UTM 
Zonificación según 
ECA 
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ANEXO 5. 
 
Anexo N°5:       HOJA DE CAMPO 
Ubicación del punto:     Prov.: Distrito: 
 
  
Código del punto: Zonificación de acuerdo al ECA: 
Fuente generadora de ruido: 
(Marcar con una X) 
 
Fija: 
 
 
Móvil: 
 
 Descripción de la fuente: 
  
  
Croquis de ubicación de la fuente y del punto de monitoreo: 
  
Mediciones: 
  
N° de 
medición Lmin Lmin LAeqT Hora Observación/incidencias 
 
Descripción del 
sonómetro   
1           
 
Marca   
2           
 
Modelo   
3           
 
Clase   
4           
 
N° de serie   
5           
 
calibración en laboratorio 
6           
 
fecha   
7           
 
calibración en campo 
8           
 
Antes de medición   
9           
 
Después de 
medición   
10           
 
* Valores en Db. 
Descripción del entorno 
ambiental:.............................................................................................................................................................................................. 
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1. ¿Las molestias que siente en el barrio ocasionado 
por el ruido? 
 a.) No molesta absolutamente nada  
 b.) Molesta ligeramente 
 c.) Molesta medianamente  
 d.) Molesta demasiado 
 e.) Molesta extremadamente 
2. ¿Las molestias ocasionadas por el ruido desde las 
6:00 am hasta las 8:00 p.m. son? 
 a.) No molesta absolutamente nada  
 b.) Molesta ligeramente 
 c.) Molesta medianamente  
 d.) Molesta demasiado 
 e.) Molesta extremadamente 
3. ¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted oye 
la  radio/música? 
 a.) No interfiere Nada 
 b.) Ligeramente Interfiere   
 c.) Medianamente interfiere  
 d.) Demasiado interfiere 
 e.) Extremadamente interfiere 
4. ¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted 
lee/estudia? 
 a.) No interfiere Nada 
 b.) Ligeramente Interfiere   
 c.) Medianamente interfiere  
 d.) Demasiado interfiere 
 e.) Extremadamente interfiere 
5. ¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted 
trabaja en casa? 
 a.) No interfiere Nada 
 b.) Ligeramente Interfiere   
 c.) Medianamente interfiere  
 d.) Demasiado interfiere 
 e.) Extremadamente interfiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted   
conversa? 
 a.) No interfiere Nada 
 b.) Ligeramente Interfiere   
 c.) Medianamente interfiere  
 d.) Demasiado interfiere 
 e.) Extremadamente interfiere 
7. ¿Las molestias ocasionadas por el ruido desde las 
8:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. son? 
 a.) No molesta absolutamente nada  
 b.) Molesta ligeramente 
 c.) Molesta medianamente  
 d.) Molesta demasiado 
 e.) Molesta extremadamente 
8. ¿Qué tanto interfiere el ruido en el inicio  del  
sueño? 
 a.) No interfiere Nada 
 b.) Ligeramente Interfiere   
 c.) Medianamente interfiere  
 d.) Demasiado interfiere 
 e.) Extremadamente interfiere 
9. ¿Qué tanto interfiere el ruido durante 
(interrupción el sueño? 
 a.) No interfiere Nada 
 b.) Ligeramente Interfiere   
 c.) Medianamente interfiere  
 d.) Demasiado interfiere 
 e.) Extremadamente interfiere 
10. ¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted ve la 
TV? 
 a.) No interfiere Nada 
 b.) Ligeramente Interfiere   
 c.) Medianamente interfiere  
 d.) Demasiado interfiere 
 e.) Extremadamente interfiere 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL EN LAS ZONAS  
ADYACENTES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL INCA MANCO CÁPAC DE LA CIUDAD DE 
JULIACA 
EDAD...................   SEXO: (H)  (M)                   GRADO DE INSTRUCCIÓN: ...................................... 
URBANIZACION:.................................................FECHA:........................................     
ANEXO 6. 
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11. ¿Cuál de las siguientes sonidos, es el que más le 
molesta donde vive? (indique solo uno). 
 a.) Construcción y obras 
 b.) Tráfico vehicular 
 c.) Aeropuerto 
 d.) Locales de diversión 
 e.) Talleres 
 f.) Vecinos 
 g.)  Otros.................. 
 
12. ¿De los siguientes efectos que puede provocar el 
ruido, indiqué aquel (uno) que usted puede haber 
sufrido un mayor número de veces? 
 a.) Hipertensión 
 b.) Trastornó del sueño 
 c.) Tinnitus  
 e.) Disminución  de concentración 
 f.) NS/NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ¿Considera Ud. necesario instalar aislamiento 
acústico en el aeropuerto? 
 a.) Si 
 b.) No 
14. ¿Ha presentado alguna vez una denuncia por 
ruidos molestos ante alguna autoridad? 
 a.) Si (¿Donde?: .........................) 
 b.) No 
 
15. ¿Seleccione   medidas que Propondría Ud. para 
reducir el ruido en las zonas adyacentes al 
aeropuerto? 
  
a) Desviar el mecanismo de ejecutar las 
operaciones aeroportuarias 
b) Trasladar el aeropuerto. 
c) Multar a aeronaves que generan ruido alto. 
d) Fortalecer la educación y sensibilización 
ciudadana. 
e) Planificar acústicamente las zonas adyacentes 
al aeropuerto.  
f) Ninguna, porque el ruido aeronáutico no me 
molesta. 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
 
PRUEBAS DEL CHI CUADRADO 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
 Niveles de presión sonora *  
Grado de percepción de 
molestia 
323 100,0% 0 0,0% 323 100,0% 
 
 
 Grado de 
percepción de 
molestia 
 Niveles de presión sonora Total 
73.6 
dB 
70.9 
dB 
67.7  
dB 
67.4  
dB 
68.4  
dB 
66.3  
dB 
69.9  
dB 
65.5  
dB 
 
ligeramente 2 4 4 6 4 2 2 0 24 
Moderadamente 4 10 8 18 8 12 16 28 104 
Demasiado 31 22 26 12 24 24 16 14 169 
Extremadamente 2 4 2 4 4 2 6 2 26 
   Total 39 40 40 40 40 40 40 44 323 
 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 56,033
a
 21 ,000 
Razón de verosimilitudes 58,364 21 ,000 
Asociación lineal por lineal 3,348 1 ,067 
N de casos válidos 323   
a. 16 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2.90. 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,417 ,000 
V de Cramer ,240 ,000 
Coeficiente de contingencia ,384 ,000 
N de casos válidos 323  
 
 
 
